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Wanita mempunyai hak dan peranan yang saksama dalam Islam.  Namun demikian, isu diskriminasi yang berlaku 
dalam Undang-Undang Keluarga Islam (UUKI) sering kali dibangkitkan dalam masyarakat. Dakwaan bahawa 
perundangan Islam mengamalkan bias gender menjejaskan imej perundangan Islam yang sepatutnya dipandang 
tinggi oleh masyarakat. Justeru, kertas kerja ini cuba menjelaskan isu berkaitan amalan pemerkasaan wanita dalam 
perundangan Syariah di Malaysia. Kajian secara kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan kaedah arkib dengan 
menganalisis peruntukan undang-undang, kes mahkamah dan sorotan literature.  Analisis diskriptif telah dilakukan 
tehadap data yang diperolehi. Hasil kajian menunjukkan dari segi substantive dan prosedur, amalan pemerkasaan 
wanita telah dilakukan oleh pihak bertanggungjawab seperti Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dalam  
penambahbaikan UUKI dan perundangan syariah amnya.  Kajian menyimpulkan bahawa amalan pemerkasaan 
terhadap peranan dan hak wanita dilakukan sebagai usaha mendekatkan jurang perbezaan antara gender dalam 
aplikasi perundangan Islam di Malaysia.  
 





Perjuangan golongan wanita untuk memperkasakan kaum hawa telah berlaku di seluruh dunia. Ia melibatkan 
pertubuhan-pertubuhan wanita samada kerajaan atau NGO memperjuangkan hak wanita berasaskan agama, social, 
politik, gender dan sebagainya. Lanjutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu menerima CEDAW pada 18 Disember 1979  
yang digubal oleh untuk menghapuskan sebarang bentuk diskriminasi terhadap wanita di setiap negara anggota. Ia 
mengandungi 30 artikel dan terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian 1 (artikel 1 hingga 4) ialah takrif diskriminasi 
dan langkah-langkah bagi mengelakkan diskriminasi, Bahagian 2 (artikel 5 hingga 16) tentang jenis-jenis diskriminasi 
yang perlu dihapuskan dan Bahagian 3 (artikel 17 hingga 30) tentang perlaksanaan dan pentadbiran CEDAW (Rozi 
Bainon, 2003; Makmor Tumin, 2006; Sharifah Shahirah Syed Syeikh, 2010). Menurut Cecilia Ng (2011) CEDAW 
adalah ukuran (standard) dalam mengimplimentasikan gender equality. Justeru, undang-undang dilihat sebagai agen 
perubahan dalam masyarakat dan perlu mengambil kira lelaki dan perempuan. Pindaan yang dilakukan perlu 
disertakan dengan keprihatinan terhadap persoalan gender bias dan diskriminasi dalam masyarakat. Menurut 
Makmor Tumin (2006) Malaysia menerima CEDAW setakat yang tidak bertentangan dengan Syariah dan 
Perlembagaan Persekutuan. Pada peringkat awalnya, pertubuhan wanita kurang prihatin tentang perlaksanan 
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CEDAW sehingga ia diterima pada tahun 1995. Antara isu yang dilihat ialah berhubung diskriminasi terhadap wanita 
dalam undang-undang syariah (Rozi Bainon, 2003).     
 
Di Malaysia, hak wanita dalam rumahtangga telah diperuntukkan dalam UUKI.  Namun terdapat rungutan tidak puas 
hati dan tuntutan daripada sebahagian kaum wanita melalui pertubuhan bukan kerajaan (NGO) berhubung hak-hak 
wanita yang dikatakan didiskriminasikan oleh enakmen tersebut (Sisters in Islam, 2000; Noor Aziah Mohd Awal dan 
Mohamad Nizam Awang, 2005). Kemuncak kepada rungutan dan ketidakpuasan hati sebahagian kaum wanita ialah 
berhubung Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2005 yang mendapat bantahan 
pertubuhan wanita sehingga Kabinet menangguhkan pewartaannya selepas akta tersebut diluluskan oleh Parlimen 
pada 22 Disember 2006 sehingga kajian semula dibuat (Utusan Malaysia, 18 Januari 2006). Pindaan tersebut 
dikatakan boleh disalahgunakan oleh pihak suami dan mendiskriminasikan wanita. Antaranya pindaan berhubung 
poligami, fasakh dan harta sepencarian. Selain itu, amalan ‘gender neutral’ yang cuba diterapkan di dalam UUKI 
dikatakan menguntungkan lelaki dari wanita (Sisters in Islam, 2005 (a), (b) dan (c)).  
 
Kelantangan suara wanita ini menunjukkan bahawa enakmen keluarga Islam ini lari daripada prinsip keadilan yang 
menjadi tunjang utama penggubalannya (Sisters in Islam, 2000; Noor Aziah Mohd Awal dan Mohamad Nizam Awang, 
2005). Mohamad Isa Abd Ralip (2009) menjelaskan Mahkamah Syariah sering dilempar dengan tuduhan seperti 
lembab, tidak profesional, gender bias yang mencacatkan imej Mahkamah Syariah. Sepatutnya keadaan seperti ini 
tidak berlaku di Malaysia, terutamanya selepas meratifikasi Konvensyen Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) pada tahun 1995 (Cecilia Ng, 2011; Makmor Tumin, 2006; Sharifah 
Shahirah Syed Syeikh, 2010). 
 
Sebenarnya di Malaysia, selain meratifikasikan CEDAW dalam usaha mengaplikasikan “gender neutral” langkah 
kerajaan mewujudkan Dasar Wanita Negara pada tahun 1989. The active participation of Malaysia in many Women 
International Conferences had eventually led to the introduction of the first National Women Policy (DWNK1) in 1989 
with the purpose to assist greater women participation in the development of Malaysia (Makmor Tumin, 2006).  
Apparently, the process of GM adopted by the DWN intends to diminish discrimination against women and impacted 
to all issues including Laws.  
 
Many regulations or situations regarded as discrimination against women were abolished by the policies drawn by the 
government. RMK6 report stated that the GM process led to changes in the legislations status. For example, the 
revision of the 1976 Marriage and Divorce Act, amendments for heavier sentences on convicted rapist in April 1989 
and adjustments for a separate tax calculation on the 1967 Income Tax Act which reflects recognition for all employed 
female professionals.  
 
In the legislation sector, research prospects showed that certain laws were revised and new regulations were 
introduced. For example, The amendments of the laws and legislation related to women are commendable as these 
efforts safeguard their rights and eliminate discriminations against them. In 2001, Article 8(2) was amended where the 
term ‘sex’ was replaced with ‘gender’. There were also other amendments made to the existing bills during the period 
of RMK8.  Beginning the year 2002, the widows of government servants are allowed to receive the pension even after 
they remarry. The same amendment was also made to the 1969 Social Security Act in 2003.  In 2002, the Land Act 
(Group Settlement Areas) 1960 was amended to entitle the wives of settlers with joint ownerships under the land 
development scheme.  The new amendments of the immigration laws stated that all foreign nationalities whom are 
married to locals can now renew their visiting pass every year instead one to six months previously with addition, to 
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the divorced or separated wives with foreign nationalities. Sehubungan itu, makalah ini cuba mengenalpasti 





Kajian yang menggunakan kaedah kajian kualitatif dalam usaha mencapai objektif di atas. Kaedah kajian arkib telah 
dilakukan, dimana pengkaji telah menganalisis hak-hak pasangan dalam UUKI dan juga kes-kes syariah yang 
dilaporkan. Kajian ini merupakan kajian kualitatif berbentuk analisis kandungan dan perbandingan secara deskriptif. 
Justeru itu, data kajian telah dianalisis secara manual oleh pengkaji untuk menjawab objektif kajian. 
 
 
Dapatan Kajian Dan Perbincangan 
 
Hasil kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa usaha pemerkasaan hak wanita dalam UUKI dan Mahkamah 
Syariah sebenarnya telah dan sedang melakukan perharmonian gender dalam perundangan Islam. Kajian juga 
mendapati ia merupakan penambahkaikan dan pembaharuan yang dilakukan dalam perundangan Islam bagi 
mewujudkan dan memberi keadilan kepada semua pihak samada lelaki atau wanita. Antara amalan pengharmonian 
gender yang dilakukan ialah: 
 
(a) Pembaharuan dalam hak substantif  
 
Kajian yang dilakukan telah mengenalpasti beberapa hak substantif dalam UUKI yang menunjukkan berlaku 




 Fasakh merupakan salah satu bentuk perceraian di dalam peruntukan UUKI. Pindaan UUKI Wilayah 
Persekutuan 2006 sebagai contoh, telah memasukkan perkataan lelaki selepas perkataan perempuan 
dalam seksyen 52 telah memberi hak cerai fasakh kepada suami dan isteri. Bagi pengkaji pindaan ini 
dilakukan sebagai usaha untuk kesaksamaan dan pengharmonian gender. Terdapat alasan-alasan untuk 
bercerai fasakh yang diperuntukkan di dalam UUKI. Peruntukan fasakh ini memberikan hak dan keadilan di 
pihak isteri atau suami yang dianiayai dan dizalimi pasangan masing-masing (Abu Naim Hj Hassan, 2006). 
Lazimnya perceraian secara fasakh lebih sinonim sebagai hak wanita, sebaliknya pindaan UUKI telah 
mengimbangi hak lelaki dengan memberinya hak cerai fasakh terhadap isteri yang tidak bertanggungjawab. 
Pindaan ini dilakukan terhadap UUKI dengan menggunakan terma “suami atau isteri’ boleh memfailkan 
perceraian secara fasakh dengan alasan-alasan yang ditetapkan.  
 
 Fasakh dibenarkan terhadap pasangan yang nusyuz. Kes kecurangan suami dan isteri  menduakan suami 
seringkali dipaparkan oleh media arus perdana (Harian Metro, 24 Januari 2011; Harian Metro, 24 Januari 
2011; Harian Metro, 26 Julai 2010). Bahkan kajian Silverweig (2010) menyatakan keganasan dalam 
rumahtangga banyak berlaku kepada pasangan suami isteri. Walau bagaimanapun menurut kajian beliau 
lagi kes keganasan terhadap lelaki jarang dilaporkan. Manakala kajian Suzanna Abdul Hadi (2009) pada 
tahun 2005 hingga 2007 mendapati kes penderaan berlaku kepada suami atau isteri. Namun demikian 
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statistik Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman menunjukkan bahawa kes isteri sebagai 
mangsa penderaan iaitu 58 peratus (5880 kes) adalah lebih tinggi berbanding kes suami sebagai mangsa 
penderaan iaitu 0.83 peratus sahaja. Justeru meskipun pindaan peruntukan ini memberi hak kepada suami 
dan isteri. Statistik di atas menunjukkan wanita atau para isteri sebagai mangsa penderaan akan mendapat 




Setiap negeri di Malaysia mempunyai prosedur permohonan poligami seperti kehadiran pemohon, isteri 
sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri dan orang lain yang patut semasa permohonan didengar di 
depan hakim. Syarat kehadiran isteri sedia ada dan peluang untuk memberi pandangan kepada mahkamah 
terhadap permohonan poligami digubal bagi menjaga hak isteri sedia ada (Zainunnisaa Abd Rahman, 2005; 
Raihanah Abdullah, 2006 & 2007). Bagi negeri Perlis, hanya pemohon dipanggil semasa permohonan 
didengar manakala di Wilayah Persekutuan dalam pindaan UUKI tahun 2006 pula pemohon, isteri sedia 
ada, bakal isteri, bakal wali akan dipanggil semasa permohonan di dengar di mahkamah. Secara umumnya 
semua negeri telah menetapkan bahawa setiap perkahwinan poligami mesti melalui prosedur dan 
memperolehi kebenaran Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Tanpa kebenaran Mahkamah Syariah, 
pernikahan poligami tidak boleh didaftarkan melainkan setelah disahkan mengikut hukum syarak dan 
membayar denda kepada mahkamah. 
 
Menurut Raihanah Abdullah (2006) pindaan dilakukan bagi mempastikan hak isteri dan anak-anak tidak 
menjadi mangsa perkahwinan poligami.  Pindaan UUKI Wilayah Persekutuan 2006 dengan menukar 
perkataan ‘patut dan perlu’ kepada ‘patut atau perlu’ telah mendapat bantahan beberapa NGO. Menurut 
kajian Zanariah Noor (2007) dakwaan NGO bahawa pindaan tersebut akan memudahkan permohonan 
poligami pihak suami. Kajian mendapati bahawa perkahwinan poligami masih terpelihara kerana pemohon 
perlu memenuhi syarat-syarat lain yang akan diperincikan oleh mahkamah sebelum dibenarkan berpoligami. 
Oleh sebab itu, terdapat kes permohonan poligami oleh pemohon ditolak oleh Mahkamah Syariah. 
Contohnya dalam kes Ruzaini Hassan2 di mana permohonan poligami pemohon ditolak oleh mahkamah 
kerana pendapatan pemohon tidak memenuhi syarat untuk poligami. Meskipun permohonan poligami 
tersebut disokong oleh isteri sedia ada. Manakala alasan pemohon bahawa poligami yang dipohon untuk 
mengelakkan maksiat juga ditolak oleh mahkamah. Ini kerana mahkamah berpendapat maksiat dapat 
dielakkan melalui hubungan dengan isteri sedia ada.  
 
Begitu juga dalam kes Aishah Abdul Rauf lwn Wan Mohd Yusof Othman3 mahkamah menerima rayuan isteri 
dengan menolak kebenaran poligami suami oleh hakim bicara. Ini kerana, meskipun pemohon (suami) 
berkemampuan memberi nafkah zahir tetapi syarat-syarat lain telah tidak dipenuhi atau gagal dikemukakan 
oleh pemohon. Terdapat juga permohonan poligami yang dibenarkan mahkamah walaupun ditentang oleh 
isteri sedia ada kerana mahkamah melihat syarat-syarat poligami telah dipenuhi oleh pemohon. Contohnya 
kes Shafri bin Jamaluddin lwn Kuning Binti Kassim4, walau bagaimanapun dalam penghakimannya hakim 
telah memerintahkan pemohon membayar nafkah kepada isteri dan anak-anak RM 1500.00 sebulan.  
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Kajian mendapati meskipun syarat poligami diperketatkan tetapi tidaklah sehingga ke arah tidak 
membenarkan atau mengharamkan poligami. Pindaan dibuat bertujuan menjaga objektif poligami. Menurut 
Mohammad Yusuf Abdul Kadir (2004) terdapat sesetengah negara seperti Lebanon, Syria dan Turki 
melarang keras poligami dan dianggap sebagai jenayah. Seterusnya beliau menambah lagi bahawa di 
negara Jordan, isteri mempunyai hak untuk menuntut cerai jika mendapati suami berpoligami. Selain itu, 
Tunisia adalah negara yang melarang perkahwinan poligami (Jones, 2006; Raihanah Abdullah, 2006; Abdul 
Ghafur Hamid, 2006; Masnun Tahir, 2008; Amira Mashhour, 2005; Abdul Rahman I. Doi, 1995). 
 
iii. Harta sepencarian 
 
Kajian mendapati hak harta sepencarian diperolehi apabila berlakunya perceraian sama ada perceraian 
hidup atau perceraian mati. Terma “harta sepencarian’” digunakan dengan jelas dalam peruntukan UUKI. 
Selain itu, dalam menjamin hak isteri sedia ada, sekiranya keizinan poligami diperolehi suami, hak isteri 
tetap terpelihara melalui pembahagian harta sepencarian. Jika dahulu, pembahagian harta sepencarian 
dilakukan apabila berlaku perceraian atau kematian antara pasangan. Kini, pembahagian harta sepencarian 
boleh dilakukan ketika perkahwinan berlangsung oleh pihak suami atau isteri. Pindaan ini bukan sahaja 
menjamin hak isteri sebaliknya juga hak suami terhadap harta sepencarian yang diperolehi sepanjang 
perkahwinan mereka. 
 
Pindaan terkini UUKI juga menunjukkan terma harta sepencarian dimasukkan dalam seksyen 23 UUKI di 
kebanyakan negeri. Negeri lain seperti Sarawak (S. 21), Perlis (S.23) dan Terengganu (S.21) tidak 
memasukkan terma tersebut di dalam hal poligami. Peruntukan harta sepencarian berada dalam seksyen 
lain iaitu seksyen 58 bagi Perlis dan Sarawak manakala seksyen 57 di Terengganu. Kajian mendapati harta 
sepencarian bagi tiga negeri boleh dituntut apabila berlaku kematian atau perceraian. Manakala bagi 
poligami pula, peruntukan ketiga-tiga negeri tidak menyatakan pembahagian harta sepencarian apabila 
dibenarkan poligami kepada suami. Sebaliknya, melalui pindaan UUKI dinegeri-negeri lain membolehkan 
harta sepencarian dibahagikan di dalam perkahwinan yang masih berlangsung. Walau bagaimanapun, 
kajian terhadap kes-kes yang dilaporkan dalam jurnal, pengkaji belum menemui kes tuntutan harta 
sepencarian ekoran suami mengamalkan poligami dan perkahwinan sedia ada masih berlangsung. 
Kebanyakan kes poligami yang dirujuk, pihak isteri ingin membatalkan permohonan poligami suami 
contohnya kes Ayisha Begum Abdul Kadir lwn Maideen Nainamusa5. Manakala bagi kes yang dibenarkan 
poligami, mahkamah akan memerintahkan bersama nafkah isteri dan anak-anak contohnya kes Shafri Bin 
Jamaluddin lwn Kuning Binti Kassim6. 
 
Pindaan ini juga memperlihatkan suami yang berpoligami juga berhak ke atas harta sepencarian yang 
dimiliki bersama isteri. Ini bersesuaian dengan keadaan pada hari ini dimana isteri turut sama mempunyai 
karier dan menyumbang kepada pembelian harta sepencarian. Namun demikan, kajian yang dilakukan 
pengkaji terhadap kes yang dilaporkan sehingga laporan ini di tulis tidak menemui kes suami yang 
berpoligami memohon tuntutan harta sepencarian terhadap isteri-isterinya.  
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Secara umumnya kajian terhadap kes-kes yang telah dilakukan menunjukkan semua tuntutan harta 
sepencarian oleh isteri dibenarkan Mahkamah Syariah. Cumanya kadar pembahagian sama ada ½ atau 1/3 
daripada harta adalah berdasarkan sumbangan tehadap perolehan harta. Ini adalah hak mereka kerana 
telah hidup bersama dalam perkahwinan sebagaimana diperuntukkan UUKI. Walau bagaimanapun, dalam 
kes tuntutan harta sepencarian oleh pihak suami pula mahkamah tidak melihat bentuk sumbangan tidak 
langsung atau sumbangan moral terhadap perolehan harta. Sebagaimana dalam kes tuntutan isteri jika 
sumbangan langsung tidak dibuktikan, mahkamah akan memutuskan 1/3 bahagian harta sebagai 
sumbangan tidak langsung. Contohnya dalam kes Ahmad Fikri Mahmud lwn Habibah Muhammad7 
mahkamah menolak tuntutan harta sepencarian suami tanpa melihat sumbangan secara tidak langsung 
terhadap pembelian harta tersebut.  
 
(b) Pembaharuan dalam isu prosedur 
 
Selain itu, dalam isu prosedur perundangan syariah juga kajian mendapati terdapat pembaharuan dalam 
membela hak wanita. Antaranya ialah: 
 
i. Perlantikan hakim wanita di mahkamah syariah 
 
Perlantikan wanita sebagai hakim di mahkamah syariah menunjukkan bahawa Islam mengiktiraf peranan 
dan sumbangan wanita. Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia, telah mengumumkan 
perlantikan dua orang wanita sebagai pelopor hakim syarie wanita setelah mendapat perkenan Yang di-
Pertuan Agong, Sultan Mizan Zainal Abidin pada Mei 2010. Perlantikan  hakim syarie wanita di Mahkamah 
Syariah dikatakan boleh mengatasi  persepsi bahawa Mahkamah Syariah mengamalkan diskriminasi gender 
dan membantu mempercepatkan kes (Berita Harian, 4.7.2010). Selain itu, ia dapat menidakkan dakwaan 
yang mengatakan bahawa hakim syarie tidak sensitif dalam memahami hal-hal wanita menyebabkan 
timbulnya ketidakpuasan hati wanita (Nazreen Nizam, 2009). Berhubung isu ini responden kajian bersetuju 
jika kaum wanita dilantik sebagai hakim syarie. Namun perlantikan dibuat bukanlah atas kapasiti gender 
sebaliknya atas profesionalisme dan kelayakan kaum wanita itu sendiri.  
 
Kajian- kajian fiqh semasa juga amat bersetuju dengan perlantikan hakim wanita di Mahkamah Syariah. 
Keadaan semasa masyarakat serta pencapaian intelektual dan akademik dalam kalangan wanita 
membuatkan wanita pada hari ini mempunyai kelayakan sebagai hakim di mahkamah (Raihanah Abdullah, 
1999; Mohd Shafie Ngah, 1996; Hibah Rauf Izzat, 1997; Abu Haniffa Mohamed Abdullah dan Mohd Yazid 
Zulkepli, 2008; Ramizah Wan Muhammad, 2008; Siti Zalikha Md Noor, 2007, Wahbah al Zuhaili, 2006). Dari 
aspek hukum syarak sememangnya mempunyai ruang agar kaum wanita dilantik sebagai hakim syarie.  
Hasil kajian ini dilihat menyokong kajian yang telah dilakukan oleh Raihanah Abdullah (1999), Abdul Monir 
Yaacob (1993) Abu Haniffa Mohamed Abdullah dan Mohd Yazid Zulkepli (2008), Nursyakiran et. al. (2005) 
dan Ramizah Wan Muhammad (2008) dalam menyokong pelantikan wanita sebagai hakim syarie.  
 
ii. Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) 
 
BSK adalah satu unit di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Idea penubuhan BSK bermula 
daripada desakan daripada masyarakat khususnya daripada Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan (NGO) 
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supaya tindakan yang lebih proaktif dan efektif dilaksanakan ke atas mereka yang ingkar (suami) daripada 
mematuhi perintah mahkamah khuhusnya nafkah isteri dan anak (http://www.jksm.gov.my/jksmportal). 
Selain itu, terdapat perintah-perintah mahkamah yang tidak dapat dikuatkuasakan dengan baik dan 
berkesan antara alasan kewujudan BSK. Ekoran dari itu, pihak yang mendapat perintah itu hanya mendapat 
penghakiman atas kertas sahaja. (Mohd Naim Mokhtar, 2009). 
Rentetan itu, dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali ke 47 yang 
dipengerusikan oleh Y.A.B Perdana Menteri pada 7 Jun 2007, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad 
Badawi telah memutuskan supaya JKSM mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan isu nafkah isteri 
dan anak. Oleh itu, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah ditubuhkan dengan rasminya pada 22 
Oktober 2008 oleh Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, iaitu Menteri di Jabatan 
Perdana Menteri pada ketika itu bertempat di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Aras 4, Putrajaya. Dana 
kewangan awal BSK adalah sebanyak RM500,000.00 sumbangan daripada Majlis Agama Islam Wilayah 
Persekutuan (MAIWP).  
 
Penubuhan BSK dilihat dapat menangani isu ketidakpuasan hati terhadap institusi syariah. Ini kerana 
menurut subjek kajian terdapat banyak kes ingkar arahan mahkamah. Antaranya enggan memberi nafkah 
isteri dan anak-anak walaupun telah ada perintah mahkamah. Justeru itu, JKSM telah menubuhkan 
Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) bertujuan untuk mempastikan arahan dan perintah mahkamah 
dilaksanakan. Hasil temubual dengan subjek menjelaskan di peringkat awal penubuhan BSK hanya 





Kajian menyimpulkan bahawa perjuangan memperkasakan wanita dan peranan kerajaan yang proaktif menunjukkan 
bahawa perundangan syariah turut menerima impak yang positif. Justeru, pembaharuan yang dilakukan oleh pihak 
bertanggungjawab khususnya JKSM di harap dapat mewujudkan keadilan dan merapatkan jurang perbezaan antara 
lelaki dan wanita. Selain itu, penambahbaikan yang dilakukan juga menunjukkan bahawa UUKI dan mahkamah 
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